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Korkeakouluopettajia oli vuonna 1974 kaikkiaan 6 370 ja 
vuonna 1975 6 657.
Opettajista oli professoreja ja apulaisprofessoreja 
vuonna 1974 yhteensä 1 316 ja vuonna 1975 1 349.
Lehtoreita, opettajia ja yliassistentteja oli vuonna 1974 
1 129 ja vuonna 1975 1 220. Assistenttien määrä vuonna 
1974 oli 1 743 ja vuonna 1975 1 830.
Tunti- ja erikoisopettajia sekä dosentteja oli vuonna 1974 
796 ja vuonna 1975 826. Muuta opetushenkilökuntaa oli vuonna 
1974 kaikkiaan 1 386 ja vuonn-a 1975 1 432.
Eniten opetushenkilökuntaa oli matemaattis-luonnontieteelli- 
sellä alalla sekä lääketieteellisellä alalla. Vuonna 1975 
matemaattis-luonnontieteellisellä alalla oli 1 406 opettajaa 
ja lääketieteellisellä alalla 1 302 opettajaa.
Tilasto perustuu korkeakoulujen toiminta- ja taloussuunnitel­
missa vuosille 1977-1981 ilmoittamiin opettajalukumääriin.
Tilastokeskus on koonnut tiedot opetusministeriöltä saamistaan 
korkeakoulujen tiedekunnittaisist.a keskipitkän aikavälin 
suunnittelulomakkeista.
Opettajalukumäärätiedot aiemmilta vuosilta tilastokeskus on 
kerännyt korkeakouluilta. Tässä tilastossa käytetyt ryhmi­
tykset eivät ole suoraan verrattavissa edellisiin opettaja- 
tilastoihin.
Tiedot opettajamääristä on esitetty korkeakouluittain ja 
tiedekunnittain. Tiedekunnan osayksiköt, esim. kasvatustieteiden 
tiedekunnan opettajankoululutuslaitokset, on laskettu vastaavan 
tiedekunnan lukuihin. Opettajamäärien opetusaloittainen ryh­
mittely taulussa 2 perustuu tiedekuntaryhmittelyyn.
Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus on laskettu samaan ryhmään.
Nämä opettajamäärät on muunnettu laskennallisesti kokopäivätoi­
misiksi henkilöiksi.
Muu opetushenkilökunta käsittää opetuksen ja tutkimuksen apuhen- 
kilökunnan. Korkeakoulujen hallintohenkilökunta ei sisälly tilastoon.
Professorit ja apulaisprofessorit on laskettu yhteen tauluissa 
1 ja 2. Näitä tietoja ei saatu eriteltyinä Helsingin yliopiston 
osalta. Muista korkeakouluista professorien ja apulaisprofessorien 




Ar 1974 uppgick antalet hdgskollarare till sammanlagt 6 370 och Sr 
1975 till 6 657.
Ar 1974 uar sammanlagt 1 316 au lararna professorer och bitradande 
professorer och Sr 1975 var de 1 349.
Ar 1974 uppgick lektorer, larare och ouerassistenter till 1 129 och 
Sr 1975 till 1 830.
A r 1974 uppgick tim- och speciallararna samt docenterna till 796 
och Sr 1975 till 826. Ar 1974 uppgick den ouriga underuisnings- 
personalen till sammanlagt 1 386 och Sr 1975 till 1 432.
Det matematisk-naturuetenskapliga omrSdet samt det medicinska 
omrSdet hade den storsta personalen. A r 1975 fanns det 1 406 larare 
pS det matematisk-naturvetenskapliga omrSdet och 1 302 pS det 
medicinska.
Statistiken grundar sig 'pS det antal lärare som uppgiuits i hdg- 
skolornas uerksamhets- och ekonomiplaner fdr perioden 1977-1981.
Statistikcentralen har sammanställt uppgifterna ur de blanketter 
enligt högskolefakultet som berbr planer pS mellanlSng sikt och 
som den erhSllit au underuisningsminrsteriet.
Linder tidigare Sr har statistikcentralen insamlat uppgifter om 
antalet lärare direkt frSn hdgskolorna. Grupperingarna i denna 
Statistik är inte direkt jämfdrbara med den tidigare lärarstatis- 
t iken.
Uppgifterna om.antalet lärare har framlagts enligt hdgskola och 
fakultet. Fakultetens delenheter, t.ex. lärarutbildningsanstalterna 
inom den pedagogiska fakulteten, har räknats tili talen fdr mot- 
svarande fakultet. Grupperingen au antalet lärare enligt underuis- 
ningsomrSde i tabell 2 grundar sig pS fakultetsgrupperingen.
Tim-, special- och docentunderuisningen har räknats tili samma 
grupp. Dessa tal har transformerats tili heldagsarbetande personer. 
Den d u r iga underuisningspersonalen omfattar hjälppersonalen fdr 
underuisning och forskning. Hdgskolornas administrâtiua personal 
ingSr inte i Statistiken.
Professorer och biträdande professorer har räknats ihop i tabellerna 
1 och 2. Dessa uppgifter erhdlls inte specificerade fdr Helsingfors 
uniuersitet. Antalet,professorer och biträdande professorer uid 
duriga hdgskolor har framlagts separat i tabell 3.
1. OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUITTÄIN VUOSINA 1974 3A 1975 
ANTALET LÄRARE EFTER HÖGSKOLOR ÄREN 1974 OCH 1975 
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Yhteensä - Sammanlagt - Total 1974 1316 1129 1743 796 1386 6370
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet -
1975 1349 1220 1830 826 1432 6657
University of Helsinki...... 394 243 582 250 529 1998
Turun yliopisto - Äbo univer
1975 399 266 619 24 2 554 2080
sitet - University of Turku. ..1974 176 154 253 89 169 841
Äbo Akademi - Äbo Akademi , 
the Swedish University of
1975 178 163 258 77 170 846
Tu rk u........................... 62 56 52 39 43 252
Oulun yliopisto - Uleäborgs 
universitet - University of
1975 64 57 68 31 44 264
O u lu............................. 162 118 226 111 216 833
Tampereen yliopisto - 
Tammerfors’ universitet -
1975 165 127 239 123 218 872
University of Tampere....... 87 132 85 30 39 373
1975 92 143 91 47 48 421
1) Ml. yliassistentit - Inkl . överassistent er - Incl . chief assistants
2) Tunti-, erikois- ja dosenttiopet us - Undervisning av tim-- och spec iallärare
samt docenter - Refers to teaching delivered by means of course funds
3) Tutkimuksen ja opetuksen apuhenkilökunta .- Hjälppersonal for forskning och
undervisning -Auxiliary staff for teaching and researching
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Jyväskylän yliopisto - 
Jyväskylä U n i v e r s i t ä t  -
Helsingin kauppakorkeakoulu - 
Finska Handelshögskolan -
University of J y vä sk yl ä..... . 1974 96 128 119 71 39 453
1975 97 143 120 82 43 485
Teknillinen korkeakoulu - 
Tekniska högskolan - Helsinki 
University of Technology .... 1974 133 21 205 52 268 679
1975 133 21 205 52 268 679
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu - V e t e r inärmedieinska 
högskolan - College of Ve te ri­
nary Med ie i n e .................... 1974 11 20 10 5 30 76
1975 12 19 10 5 ' 30 76
Helsinki School of Economics. . 1974 32 54 36 19 1 142
' 1975 32 54 36 22 1 145
Svenska Handelshögskolan - 
Swedish School of Economics.. .1974 19 33 18 7 1 78
1975 19 33 18 7 1 78
Turun kauppakorkeakoulu - 
Finska Handelshögskolan i Äbo
Turku School of Economics.... 12 22 10 12 2 58
1975 11’ 23 10 10 3 57
Handelshögskolan vid Äbo 
Akademi - Turku Swedish Uni­
versity School of Economics.. . 1974 6 14 8 7 35
1975 6 14 8 7 _ 35
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Vaasan kauppakorkeakoulu - 
Finska Handelshögskolan i Vasa 
Vaasa School of Economics.....
-
1974 13 18 9 9
1975 13 19 9 9 -
Lappeenrannan teknillinen kor­
keakoulu - Villmanstrands tek- 
niska högskola - Lappeenranta 
University of Technology...... 1974 17 5 16 25 5
1975 17 8 17 29 8
Tampereen teknillinen korkea­
koulu - Tammerfors tekniska 
högskola - Tampere University 
of Technology.................... 1974 43 12 47 33 38
1975 47 13 51 33 38
Kuopion korkeakoulu - Kuopio 
högskola - University of 
Kuopio ............................. 1974 29 14 49 8
1975 36 26 53 14 -
Joensuun korkeakoulu - Joensuu 
högskola - University of 
Joensuu........................... 1974 24 71 18 27 6
1975 28 77 18 34 6
Svenska social- och kommunal- 
högskolan - Suiedish School of 
Social Sciences and Local 
Administration................... 1974 14 2
1975 _ 14 . - 2 -
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42. OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ OPETUSALAN MUKAAN KORKEAKOULUISSA VUOSINA 1974 3A 1975 
ANTALET LÄRARE EFTER UNDERVISNINGSOMRÄDE VID HÖGSKOLORNA ÄREN 1974 OCH 1975 
NUMBER OF TEACHERS AT UNIVERSITIES ETC. IN THE YEARS 1974 AND 1975 BY BRANCH 
OF TEACHING
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Teologinen -  Teologisk -  
T h e o l o g y ...........................1974 23 5 22 10 60
1975 23 5 23 10 - 61
Oikeustieteellinen -  
Juridisk -  Lau/............... 1974 48 8 37 21 9 123
1975 51 9 37 21 7 125
Lääketieteellinen -
Medicinsk - M e d i c i n e . . . 1974 228 178 325 8 8 383 1202
1975 240 202 336 8 8 436 1302
Humanist inen -  
Humanistisk -
H u m a n i t i e s ..................................................1974 187 221 176 85 54 723
1975 189 229 186 83 41 728
Matern, -luonnontiet. -  
Matern, -naturvet. -  
Mathematics and Natural 
S c i e n c e s ..........................................................1974 260 90 470 199 368 1387
1975 259 92 517 175 363 1406
Yhteiskuntatieteellinen -  
Samhällsvet. -  Social *
S c i e n c e s .........................................................1974 97 96 116 42 8 359
1975 97 99 118 51 8 373
1 )f Ml. yliassistentit - Inkl. overassistenter - Incl. chief assistants
2) Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus - Undervisning av tim- och speciallärare 
samt docenter - Refers to teaching delivered by means of course funds
3) Tutkimuksen ja opetuksen apuhenkilökunta - Hjälppersonal för forskning och 
undervisning - Auxiliary staff for teaching and researching
52. ( 3atk. -Forts. - Cont. )
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Kasvatustieteellinen - 
Pedagogisk - Pedagogics 1974 55 268 38 106 20
1975 67 313 40 152 26
Liikuntakasvatus -
Fysisk fostran -
Physical Education...... 1974 11 15 8 6 4
1975 11 15 8 6 5
Maat. -metsätiet. - 
Agr. -forstvet. - Agri­
culture and forestry....1974 43 8 74 33 114
1975 44 8 76 33 115
Eläinlääketieteellinen - 
Veterinärmedicinsk - 
Veterinary................ 1974 11 20 10 5 30
1975 12 19 10 5 • 30
Teknillinen - Teknisk - 
Technology.............. . . 1974 246 59 363 137 392
1975 250 66 375 135 396
Kauppatieteellinen - 
Ekonomisk - Economics...1974 82 141 81 54 4
1975 81 143 81 55 5
T aloudel1is-hal1innol1. - 
Ekonomisk o. administra­
tiv - Economics and 
Administration. ...........1974 25 20 23 • 10
1975 25 20 23 12 -
Yhteensä - Sammanlagt - 
To ta l...................... 1974 1316 1129 1743 796 1386
1975 1349 1220 1830 826 1432
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63. OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUITTAIN 3A TIEDEKUNNITTAIN VUOSINA 1974 DA 1975 
ANTALET LÄRARE EFTER HÖGSKOLOR OCH FAKULTETER ÄREN 1974 OCH 1975 
NUMBER OF TEACHERS IN THE YEARS 1974 AND 1975 BY UNIVERSITIES AND FACULTIES
Helsingin yliopisto - 
Helsinfors universitet 
University of Helsinki 1974 4 ^ 394 243 582 250 5 29 1998
1975 399 266 619 24 2' 554 2080
Teologinen tiedek. - 
Teologiska fak. - 
T h e o l o g y ............... 1974 17 3 20 7 47
1975 17 3 20 7 - 47
Oikeustiet, tiedek. - 
Duridiska fak. - Lau 1974 33 4 27 7 8 79
1975 35 5 27 7 6 80
L ä ä k e t ie t .t i e d e k . - 
Medicinska fak. - 
M e d i c i n e ............... 1974 90 70 119 41 163 483
1975 90 70 121 40 206 5 27
1) Ml. yliassistentit - Inkl . overassistenter - Incl. chief assistants
2) Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus - Undervisning av tim- och speciallarare 
samt docenter - ReFars to teaching delivered by means of course funds
3) Tutkimuksen ja opetuksen apuhenkilökunta - Hjälppersonal för forskning och 
undervisning - Auxiliary staff for teaching and researching
4 )  ■Professorit ja apulaisprofessorit - Professorer och bitr. professorer -
Professors and assist, professors
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H i s t .-kielitiet. osasto - 
H i s t .-filologiska aekt. -
Humanities............  1974 66 72 80 30 34 282
1975 66 73 80 31 20 270
M a t e m .-luonnont iet. 
osasto - M a t e m .-naturve- 
tensk. sekt. - Mathema­
tics and natural 
sciences................ 1974 102 24 202 112 205 645
1975 100 24 234 92 199 649
Kasvatustieteiden 
osasto - Pedagogiska 
sekt. - Pedagogics.... 1974 10 51 12 8 5 86
1975 14 71 12 19 8 124
Valtiotiet.tiedek. - 
Statsvetensk. fak. - 
Political sciences.... 3974 33 11 48 12 104
1975 33 12 49 13 - 107
M a a t .-metsätiet. tiedek. - 
flgr.-forstvetensk. fak. - 
Agriculture and 
forestry .................1974 43 8 74 33 114 272
1975 44 8 76 33 115 276
Turun yliopisto - Äbo 
universitet - University 
of Turku.............. ...1974 92 84 154 253 89 169 841
1975 93 85 163 258 77 170 846
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. - 
H u m a n i t i e s . ...........1974 18 1 2 33 27 9 7 106
1975 18 12 37 28 8 7 110
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Y h t ä i s k u n t a t i e t . tiedek. - 
S a m h ä l l s v e t e n s k . fak. -
Social sciences...... 9 7 10 20 7 3 56
1975
M a t e m .-l uo nn o n t i e t . 
tiedek. - M a t e m .-natur- 
vetensk. fak. - M a th em a­
tics and natural
9 7 10 20 7 3 56
se i e n c e s ............... 26 27 20 95 20 60 248
L ä ä k e t i e t .t i e d e k . - 
Medicinska fak. -
1975 26 27 23 96 18 60 250
Med ie i n e ............... 28 28 45 99 31 94 325
Oikeustiet, tiedek. -
1975 28 28 45 101 22 94 318
duridiska fak. - Law. .1974 10 5 4 10 14 1. 44
Kasvatustiet.tiedek. 
Pedagogiska fak. -
1975 10 6 4 10 14 1 45
P e d a g o g i c s ............. 1 5 4 2 2 8 4 62
1975
Äbo Akademi - Äbo Akademi, 
the Swedish University
2 5 44 3 8 5 67
of T u r k u .............. 46 16 56 52 39 43 252
Humanistinen tiedek. 
Humanistiska fak. -
1975 46 18 57 68 31 44 264
Humanit i e s ......... ... 15 3 14 9 7 6 54
1975 15 3 14 9 7 6 54
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M a t e m .-luonnont iet. 
tiedek. - M a t e m .-natur- 
vetensk. fak. - Mathema­
tics and natural
sciences.............. 10 5 14 24 11 23 87
t/altiotiet. tiedek. 
Statsvetensk. fak. -
1975 10 5 14 32 5 23 89
Political sciences.. .1974 7 1 2 6 3 1 20
1975
Kemi al l•-teknill. 
tiedek. - Kemisk-tekniska 
fak. - Chemistry and
7 1 2 6 3 1 20
technology...... . 8 4 8 10 11 1 2 53
Teologinen tiedek. - 
Teologiska fak. -
1975 8 4 8 17 5 13 55
Theology.............. .1974 5 1 2 2 3 - 13
Kasvatustiet.tiedek. 
Pedagogiska fak. -
1975 5 1 2 3 3 14
Pedagogics........... .1974 1 2 16 1 4 1 25
Oulun yliopisto - 
Uleäborgs univarsitet
1975 1 4 17 1 8 1 32
University of Oulu.,.. .1974 88 74 118 226 111 216 833
Humanistinen tiedek. 
Humanistiska fak. -
1975 90 75 127 239 123 218 872
Humanities........... .1974 8 9 25 12 12 2 68
1975 8 9 25 17 10 2 71
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N a t u v e t e n s k . fak. -
Natural S c i e n c e s ..... 24 23 9 76 39 50
1975 24 23 9 80 37 51
Teknillinen tiedek. - 
Tekniska fak. - 
T e c h n o l o g y ............. 31 10 13 85 16 69
1975 31 10 16 85 16 69
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak. - 
Med ie i n e ............... 23 25 35 50 1.0 89
1975 25 25 36 54 10 90
Kasvatustiet, tiedek. -
Pedagogiska fak. - 
Pedagog ies............ 2 7 36 3 34 6
1975 2 8 41 3 50 6
Tampereen yliopisto - 
Tammerfors' universitet
University of Tampere.. .1974 52 35 132 85 30 39
1975 56 36 143 91 47 48
Tiedekunnat - Fakulteter -
F a c u l t i e s . . . .......... .1974 52 33 91 85 25 38
1975 56 34 102 91 39 47
Yh t e i s k u n t a t i e t . tiedek. -
Sa m h ä l l s v e t e n s k . fak. -
Social s c i e n c e s...... .1974 11 8 9 22 5 -
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Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. -
Humanities..... . 1974 10 8 26 11 10 - 65
1975 10 8 26 15 9 - 68
T aloud. - h a l l i n n o n ,  
tiedek. - Fak. för 
ekonomi o. administra­
tion - Economics and 
administration...... « 1974 17 8 20 23 10 78
1975 17 8 20 23 12 - 80
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak. - 
Medi ci ne............... 1974 12 5 16 24 37 94
1975 15 5 26 25 5 46 122
Kasvatustiet, tiedek.. - 
Pedagogiska fak. - 
Pedagogics.............1974 2 4 20 5 1 32
1975 3 5 21 6 6 1 42
Opetusjaostot - 
Sektioner - Sections 1974 2 41 5 1 49
1975 - 2 41 - 8 1 52
Yhteiskunnallinen ope­
tusjaosto - Samhälleliga 
Sektionen - Section 
for Social Seiences..1974 21 3 - 24
1975 21 6 - 2 7
Julkisen hallinnon 
opetusjaosto - Sektionen 
för offentliga 
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jaosto - Sektionen för 
social skydd - 
The Social Work
Sect i o n .................1974 - 1 9 - 1 1
1975 - 1 9 - 1 1
Jyväskylän yliopisto - 
Jyväskylä Universität - 
University of Jyväskylä1974 41 55 128 119 71 39
1975 41 56 143 120 82 43
Humanistinen tiedek. - 
Human ist iskä f a k . - 
H u m a n i t i e s ............. 1974 14 14 38 30 13 4
1975 14 14 41 30 13 5
Y h t e i s k u n t a t i e t . tiedek. - 
S a m h ä l l s v e t e n s k . fak. - 
Social s c i e n c e s...... J974 8 11 9 20 8 3
1975 8 11 11 21 11 3
Matern.-luonnontiet, 
tiedek. - Matern.-natur- 
vetensk. fak. - 
Mathematics and natural 
s c i e n c e s .......... . . .. 1974 11
f
13 14 48 9 27
1975 11 13 14 48 11 27
L i i k u n t a t i e t . tiedek. - 
Gymnastiska fak. - 
Physical s e i e n c e s ....1974 .4 7 15 8 6 4
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Kasvatustiet, tiedek. - 
Pedagogiska f a k . -
Pedagogics.............1974 4 10 52 13 35 1
1975 4 11 62 13 41 3
Teknillinen/korkeakoulu - 
Tekniska högskolan - 
Helsinki University of 
Technology............... 1974 77 56 21 205 52 268
1975 77 56 21 205 52 268
Sähköteknill. osasto - 
Elektrotekn. avd. - 
Electrical
engineering........... 1974 11 7 2 31 8 49
1975 11 7 2 31 8 49
Teknill. fys. osasto - 
Avd. för teknisk fysik - 
Technical physics.... 1974 3 4 1 13 2 8
1975 3 4 1 13 2 8
Koneins. osasto - 
Maskining. avd. - Mecha­
nical engineering.... 1974 16 7 2 33 8 63
1975 16 7 2 33 8 63
Puunjalostusosasto - 
Träförädlingsavd. - 
Forest products...... 1974 5 2 13 1 27
1975 5 2 - 13 1 27
pCT0
H
cCO ^  
E (0 
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O O o *4 (4 43 ¿4 u c c c JO a  at 43 c © :(0 a
CD a © a CL • •H © O © © CO U ©  c 0 3 4> © H
© © © 4» U (4 u 43 43 43 1 o •H a c c
© m o « • © o a D © © © •H O at U © 0 i-4
Cu Cu H U •r4 43 43 43 . •H •H 43 1 (4 O •H © © E 0
O O o D 4* © X JX o © a © C E o a 3 f4 X 43 E 43
u u u a. •H a © © © © © O 3 -H O © 3 > 43 X a Oex a CL et 03 et et et 1- H- X  -P x :o O >- en i-
Kemian osasto - Kemiska
avd. - Chemistry..... 1974 7 6 3 29 2 32 79




metallurgy............ 1974 7 3 2 15 3 28 58
1975 7 3 2 15 3 28 58
Rakennusins. osasto - 
Byggnadsing. avd. - 
Civil engineering.... 1974 10 5 1 15 3 32 66
1975 10 5 1 15 3 32 66
Maanmittausosasto - 
Lantmäteriavd. - 
Surveying..............1974 4 3 9 3 12 31
1975 4 3 - 9 3 12 31
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd. - 
Architecture..........1974 6 4 1 10 11 4 36
1975 6 4 1 10 11 4 36
Yleinen osasto - 
Allraänna avd. - Department 
of general sciences..1974 8 15 9 37 11 13 93
1975 8 15 9 37 11 13 93
Eläinlääketieteellinen 
korkeakoulu - Veterinär- 
medicinska högskolan - 
College of Veterinary 
Medic ine...... ..1974 11 20 10 5 30 76
1975 11 1 19 10 5 30 76
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Helsingin kauppakorkeakoulu- 
Finska Handelshögskolan - 
Helsinki School of
Economics............... . 1974 19 13 54 36 19 1
1975 19 13 54 36 22 1
Svenska Handelshögskolan - 
Su/edish School of 
Economics . ................1974 11 8 33 18 7 1
1975 11 8 33 18 7 1
Turun kauppakorkeakoulu - 
Finska Handelshögskolan i 
Sbo - Turku School of 
Economics................ 1974 7 5 22 10 12 2
1975 6 5 23 10 10 3
Handelshögskolan vid Äbo 
Akademi - Turku Su/edish 
University School of 
Economics............... 1974 4 2 14 8 7
1975 4 2 14 8 7 -
Vaasan kauppakorkeakoulu - 
Finska Handelshögskolan 
i Vasa - Vaasa School of 
Economics................ 1974 7 6 18 9 9
1975 7 6 19 9 9 -
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu - Villmanstrands 
tekniska högskola - 
Lappeenranta University of 
Technology
Koneins. osasto - 
Maskining. avd. - Mecha­
nical engineering.... 1974 9 8 5 16 25 5
1975 9 8 8 17 29 8
-po>to
i— 4
ca r - i
e to
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Tampereen teknillinen 
korkeakoulu - Tammerfors 
tekniska högskola - 
Tampere University of
T e c h n o l o g y .............. 23 20 12 47 33 38 173
1975 25 22 13 51 33 38 182
Rakennusins. osasto 
Byggnadsing. avd. - 
Civil engineering... .1974 6 2 1 10 1 6 26
1975 6 2 1 10 1 6 26
Koneins. osasto - 
Maskining. avd. - M e c h a ­
nical e n g i n e e r i n g .... 1974 6 7 3 14 13 16 59
1975 8 8 3 17 14 16 66
S ä h k ö t e k n i l l . osasto 
Elektrotekn. avd. - 
Electrical
e n g i n e e r i n g .......... .1974 7 9 7 17 14 15 69
1975 7 10 8 18 13 15 71
Arkkitehtiosasto - 
Arkitektavd. - 
A r c h i t e c t u r e . ....... .1974 4 2 1 6 5 1 19
1975 4 2 1 6 5 1 19
Kuopion korkeakoulu - 
Kuopio högskola - University 
of K u o p i o . . ...............1974 22 7 14 49 8 100
1975 26 10 26 53 14 - 129
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Lääketiet, opintosuunnat - 
Medicinska studieriktn. -
Medicine.............. . 1974 15 2 12 33 6
1975 \
Luonnontiet, opinto- j 
suunnat - Naturvetensk. s 
studieriktn. - Natural j
19 5 25 35 11
se ienc e s .......... . . . .1974 ! 7 5 2 16 2




7 5 1 18 3
University of Joensuu.. .1974 ; 6 18 71 18 27
1975
Kasvatustieteiden osasto - 
Avd. för pedagogik -
7 21 77 18 34
Pedagogics........... .1974 ; 2 K 5 1 2 17
1975 ; 2 6 57 2 20
Kielten osasto - Av/d. 
för sprák - Languages
ja - ooh - and (
Historian, maantiet, ja * 
muiden aluetiet, osasto - j 
Av/d. för historia, geo- j 
grafi o. övriga regionala j 
v/etenskaper - History, j
geography and other i
regional sciences....1974 2 8 13 7 4
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Kemian ja biotieteiden 
osasto - Av/d. för kerni 
o. biovetenskaper - 
Chemistry and biosciences 
ja - och - and 
Matem. ja fysiikan 
osasto - Avd. för matem. 
o. fysik - Mathematics
and p h y s i c s . . . ...... 1974 2 5 7 9 6 3 32
1975 2 6 7 9 9 3 36
Svenska social- och kommunal- 
högskolan - Swedish School 
of Social Sciences and 
Local Administration ... 1974 14 2 16
1975 - - 14 - 2 - 16
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